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I.	 P:.DlllJLUli 
b1t ProP-811 "lajar Jar... .I.... {WPBJJ) 41 Daerall lllIalall 
IIa1t pelekll8ll. teka:1B b1TllrBitu Ter.ma (n) :Paea.t 7811 C 
Mr..II.. d::L baT_ 11811 bIIrt8llCSD-C j ....b kllpad.a B tor. DIl_ 
'bdi: ~ ..r18llcur t.u.Sasa:ra. fl'1lJJ b4IlI.llrjll. _~ I811 
tor 'l:Us:ye.1l. Depart_ P8IIa!d1.ka du III c1s:ya _ 1811 
bII.c.-11lllbqa laLa 7US tllrkld-t. ,IIUaCCll. terbeDblk .-bI 
j~lIu. operulollal 78IIC dib.1Jl. aIel!. Bllktor P8IId.1d1.1r.811 
'r1acg1 Beglln Bet.-pat. P.'kI1lI1IBll eeear. t ...UII 01"rBBi­
0.&1 t ...·ellbILt ..twr. III1Uap IPBJJ didBllark.. pad. kllt8llt:! 
811 01.. D1rekto1'at J8IIde1'a! P_d.1d1.kaa 'r1acg1 DIlPlll't_811 
P_did1.lr.8ll d ... J:1I ....cla,yIlBll. 
VPalJ-J,. ,.., bII1'''1'o ~.. Billt.. P_d1<t1.k... JarUt J.­
llll d..u Bebll.cQ. ,elS:Y811 aaaylll'alul.t -1rPUA:r~ fwtpi .ella­
Sal. ber1Jmt : 
1.	 lleaye'bArkaa 1Jll'o~ a"'1D1Btr~ d811 ltepllt811 .aJr.ad! 
2 ..	 P_b.1JIbUS d_ p_er1.Ie 1'eg1at1'aB1 ~1Ie1B••• 
3.	 P-.lIlo1a plllak.e_an tutonal. 
4.	 P_en... d811 p..erl.U1IBll L_loar J ....~ '!llSBlI ~n 
( t.nII ). 
5.	 P_sdola plllak.e_8lIIl IIJ1811. 
6.	 P_lU-IIa kelo~1r :Belajlll'. 
'1.	 lI_lIa. Irllrj. B". 4all_ PIlt'lf\lI"ll_ '!':1.IIlls1 Belled P~ 
IU-II••ert. b.t-..i 1~•• 
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!wtiUk tolak 11&<1.8 pokok-pokok pildraa teraa..t 
d:1. atao dd __ jl;U.gat. tna_ Berta 1'WIgEli lJPIIJJ·tJ'I'. .aka 
' ..an.tall llalaa hal 1.111 biTUWitu hrbllka t.,.ldtwl8 
-.l1U t8D8!tU. 1 Jul.!. 1991 __dOC perlu aatuk _easaa'Ul. 
aliJr. f'lD.gd I tllaUl pU'a _ts. IU'U SP(l claa 300 _jad::L
 
tesap EdDkaUf I Doll.. P6&D JD:P I,. 1'''' pea'lfPatlCU,J'a
 
d:1.p.erjakaa "pa4& lJPJlJJ-ft sat-vat.
 
!leq'&l!II berta.bahaJ'a .tat Bdv.lr..Uf d:1 UPIIJJ eebU&1 Do"_
 
PQSO. aaka d::Ll1arapko per.. llkUfa7a aatak P.....-..a..
 
Iho1t P"'sru. B.la,J1U' hr. J8.1dl. (vpBJ'J).
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II.	 PD;BI,RJSAJ' 
Sell.ablDso d_go jv.dal terlle_t di atas terllapat ~ 
a aasalah .eb8g1d. ber1kat : .ips Per.. Ta..ag. BdukaUf 
Dal.. Pogea'b.ugo 1rPB,J.l. 
btak _juab pertaa;,__ teraebat dtlpat dikepiakaa b!. 
berapa lU'ld.oo 8ebal;1d. ber:1.kJl.t : 
1.	 Pad1d1.kOo de PaWar_. 
T_age E4WtaUf .e..-pD.ll.]'A1 pAr_ ,..tuk • .a1alu1_.... 
p_didllum d_ PQ.I;tl,Jar_••sperU k1 \a ketalru1 ber­
.1lII. bah... pe1........ p_<tl4ik_ d... p_l';tl,Jaro. Q1 
WlUTere1tas !erbaka. _eaggllaak 51.t_ Baltl,Jar .larall: 
,JRuh (SBJ,J). eal.ah ...~ lLegl.. t 'e soalah d_llM 
._ggl1.llall:o "\£Ir1a!.
 
Doa.,. POOl) j1Jw. .slak.ll'_pk... ~tor:l.al diaebnt aebagld.
 
'!'utor, eebalo.a a_jalaakM t1tga_,aseorsag tutor "tar­

..sbnt ditetar IIl1 t1.agkat Pl'lJpiBa1 eeeuai O_g_ bidPJl.g
 
8,.. aalJ1.ag-lIIleUg. 4_ p"llt",,_ tutor d,.,erah 1ai bi,!
 
aaaye di1akukU padp .eUsp tahllA ,_g dilak....Oo
 
oleb a.1Tere1tas T.r1mks bekerja 8...,., de_gllll D1k~_
 
llftdil<bnd dill .. hal 1lIi lJPBJ.1 bekerj. 8U. d_go. Ill!.
 
.:1.1 »epd1.kbu4.
 
'!'lItor:llll ehtt1:r .dlllah ks~at_ tototial ,,.. g 
dapst • __h.1. tar..,t ,_g d1.1JI.g1Jl.Iu... dlllo arti tu­
jtlllll YOog di~l1a1<_ eebe1o.a berlaglnlIlgJlJ's ~tor:1al. 
dapat dicspld.. Ssc"". IUIII.a tujllU di.d.....,.s tutor:lal 
dal!llll pn>sraa ll..,.-ehr..... D II (kru SD sUlah aealwllltll 
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llaha81e"a (guru. SD) .-.ah...t _ten ~811 .->cIul. aar. 
t.a	 __ber1k8ll. p_pe;yatllll Img8UD.1 dalllll belaJar d&­
.~ peDdekat.. CIl8A. Sec","a 18b1b n...t.1. tuJ"" to_ 
tonal utara l.u. : 
1.	 Kll*)ti"fa.e1 llahaa1..... _tuk 1>el-.!U'. 
2.	 K_baII tu ••he&1 e"e dal... aeaecabkllll a811alBb. ~ug 
'be,rokait.. d_S_ p-.al:i_ .ater1 dal.. .->dol. 
3.	 Kuggll1 ekku It..rJ'' 8.......tar kelo.pok aa!'Lae1swa.
 
4.	 lIe-.perluas wllwaaaa l18hastaw. tllll taIt8 kO_eJI 'TWOS 
8edsag dipela,jar:!. _lalu.1. bertnt.ar P_Sal_ sa­
taX'	 IU¥lSe1.IIIW1l 4aIl tutor. 
5.	 JIG_tag ·s.·.-Is...9. 1DIt:alL .8Il'ad:I. !treat:!.!' dsa._ 
.sB:7ed1Bk.. lMorbalJ.u BWl.bltr bellljar. 
6.	 ll.~aj1.I<lm eo1l.tob-c(l1lt:on t...g1ata )'GUS ._.... tsag 
Z.	 PDl:oJ.ole PelWpaaa \(;31_. 
Sflbu.ga1 pe.-Jaag ~lat._aaa bid_! a1tadell11t. tugu 
'_aga edllkB~r .daleh aebage1 p_b/Ultu. J1a.~lol. p.! 
1a1t88_ a41.... J.-ia uJ1.. d:1 Iraj."erll1'as T"rbuka 
acllO. 5 Jllll1a. ::raitu. : (1) 11";118 lkhir a.eater. (2:) p. 
J:l,u, ko-.pl'ehlQlld! tartaU_. (3) 'fI:Igaa ....d:l.rl. (It) !!. 
J1811 PrBl<'tek dmt C~) -J1_ P.rogrllll p..-kp.. L8,Pa ­
.... (PPL). 
JhulllUa 1IlItU: !loe.- PGaD .eu.... 1.-1 burpsr.. aktU' 4,! 
1 ... _baaw l'el....a.aa llj1_ akh1r ae.eat~r••• &0­
n.. d_ .~..r:lk_ l_ber Ja••t.e- "t\J.,sas 1I..U<li1"1. -n. 
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8Il pralttek, cl.. RJ:lall PPL.
 
Dal_ lIJ181l skhir ••_ur (",S) bailr. paele ~cr"
 
.tlllti IS 1. _UpllJl p.roV_ atud1 D III J 0 II Doe. PlJ8D
 
berperD. sktit ••llq:.i p-sa_. ~J1._ 4-. Ia4a N& a_
 
~a:1. P--.SlDI Juab ,-..pol-t 11J:1o. (PJ!U) 41. Daerall 
tilIskat II palla WU5Q',u II'BJJ a.t...-pa-e. 
,.	 P_elltie/J[ma 1'1111. Ilm.ab.. 
Dal8ll -':8IIbu.cu. 4._ ~p:atk... 1~ P-C-t.&hu_ 
dim Ubolos1 ..ai;.:Up "'-"'S. ~.tJ.t d.1 pa:rpJ"llD ~ 
t;1 nilah •••IlJ/IftJ"1l e-a&a e4Wtlltit 1'.81'•••1'. .eleka..... 
aak.. keg:lata. p..el1tJ.... 4-. .tall ~_ ltaJTa fa 
11. llnal:l. ~ eli dal.SIIIlfIl adual Do... PGSD. 
"b:k .e&!Ib...-1 8uota _ecahkaJI __ala lI&1.. U.s­
~lmIl7.....1 Uo -a-""'"'- ber'b&6d csr.... d1 ..tara 
eara--csr8 tel1lebu.1'. $d.alah ; p_gal__• p_al. ~ 
P_~1U .... 1'_111ti... lI1._UII,II ••bagtd CaT. ,. pe-
U .... ball. kQ'.-a ••r'IIIp.... PBt'p1l4lua ...taTe ~"It... 
t_ 1'_« cl:l.1I.....~ p~ ~al_ 4aa p_al!U'_. 
Doasa PasD y_. "8"""" 1o~ar ....rJa ¢I. u..e­
hag.. J'&In:l t .. Iapzu... of-. 11.u. P_di41.k... -..k.. k.!. 
,I::l..t.u ~el1t1a0&7• ..sun ol1 B1claag Pead141k_ • 
l-oa& ...u.aJa huH p....ut1sa tll1'IlI.bu.t ".pat be-....e. 
fut _to.k P-S-'-'S- m>IUJ. lIlla81l.-.:r1l d1 lI1daal' 
P_cl1dilr.... 11_ aekU1sa••••beh .-g\<_ !U'edit _ ... 
tlBVl... k-.a1k. p_p-t .. Jabe.t.. akacl.-1•• 
I.,:Llltu P_el1U8Il/Iu,-a TIlU.a Illl:1ah ,.0.& dUu./IILB. 
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..rta kIIalU.,s .... beat1t811 IuulU~1aas11 p_al..:iti-.l 
t..e.n_ tulia :1.1.-.1."- '_8 panah cu._s_*_,.. 
hnur. ...g_}"g&ll. ~ ....,.p.tk.u U- pe­
qotalLlulII llaII tllkaolop ba&1 ."Uap t ........ adllll.atlC. 
tis_piag -el••a.ako kap.atu. p_811t1~a t:ll1.2.8 
:I.1.ll1ah juga )IoeJ'l/aro aktU dalu .l<8,;18tO s.-:!..-ar. ~ 
aptaba_. tu.,olop;1 .........-1. ,-S' d:11_YkU olell "2. 
•• kq.d8 ~8J'8kat. ba1t -.uTarekat d1 UApa..gew. 
p_<U<Wtea a.PIa ~1U'_at l'11a8 '_15 ...bI1tu!lluls bol!. 
b .... 'l:851 ..t_ 1.Jl1. l>e~d _tUk ...&".lo,agkaa .... 
an1JlgkatJuD. pot_e1 lip kUalitBB _un1 ....e~ u­
d1.'r::l.d.u JlSUp_ aaeD'," blCDlllOk 'II atoll: Mllcapai klNej&! 
..:rua II:1d\1.pya ..st US ll&Il eabB&aJ. ~lIiI:a7a 
Bkaa t ..:rc8Jlai pa.la k jall.te~ ......,.lU"akat.
 
Daly dP.1a Jlarll\U'U_ u..gc1 psagaW1_ "epad. -.sya­

rakat blr.,.1ol p_~.. 1.1.IIa p_SatahUiUl. t...,1.Qp..
 
II.- "eai J'aat: lU.].~ secars ..l ..b.... U'~a .e­

carll. re'llll1 c!:Uakv.J<s. staa pe.....hlj..... J'1-t>u_ 'arp­

rv.u 'llJ1!g1 ,...g bers-.tro t ••
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Dal.aII hubDall-.:ra d-a_peagabd1_ kep••• 1III.8T~ 
raket, lIga_ PGSD _PIi.AJ'd. per_ .... t1t n b:L4saC __ 
8Y1lU'1III:1l"tkn. k.bertl4tYa 1la1'Jllraite. 'rerlllllk. llda ~_ 
k.t Ill-lUI. 'baik pB4a kaJ7a_ 1.aBtaB1 t87t_"_ para 
S\1l'\l ....up.... lIJ..ea-.8111.W1 iIlIIlolu INljuta ~at .tall, 
.eJU..gsa dns_ .p8IlYUluha/lJltor.1l9d. dart no.._ t ...._ 
bat ...t~a psl'a _egot. -.!ITarak/l,t teraebll.t bertlu­
_gLaD. atU Ml_Jutksa atDdi d1 J'.a1Mrlrl. tall Terl:lilka 
)"&IIg <Iik_1ItJ. '_g_ :!lie"'_ Ba14lJ~ Jar_ OlI!ll1ll. 
Peq;1lW:1._ ~ar.at JlI4a depat 41J.akWt8ll olea Do.._ 
PQ&D dall til Pl'UU_prl:lsr_ Peaerl.atah aeelt­
..... ae1_lMlga, -.l1ila1Ja.1"/I, ; _ber1k.ra p...,.w.ll.b_ kep.t. 
pa:ra pedag.... g b8kao t.llIItaag d~ 811&&t:1.1 p-u;aaa.­
wrax ttrhad~ kMell.t. 4-. taktor a1wJlOtI1 daI":l paol.s 
«aDs. bU*I 1.t1l, _d:1.ri. _buto. P_llgt_ 1r.¥1Ild­
au.....a4tIk.. ku'~. bakU :u.ul£kllllg..... __ra:r,akat ..,a­
Id.ta. d8Il Ida aebaga1Jl:fa. 
5.	 Bekerja aDa <I.,. Pael'1.atall. DaerM. 
SumtJlu,gdl delt8flll kebere'p·· DOa_ i"G5D )"U!. bert_ 
pat d:1 It.-tor pa........~ ••......g__:Uli .-:<l~ 
kg bat;1. Doeell. teraebllt _tDk ._~a kllrja d.. 
agp P_eriB.t-.b i).uah, tI1aa1JaJ'a; ..tu.k keg:1atea P... 
eeJ.1t1_• .s.....ar d8Il .. ta.k keg:1atllD Pllllgabl1_ tepa­
ia ilaaYarakat. y_...._ ..ya :l. b. _er~ukaa kllrJll _ 
.... :r~ llaik deagd P...l1.JI.te.h Datrak. 
lin... PGSD <1i Ilae:rall :rull Wu. .lIJ.ak.D.lllUI t1Illll.Q1a 
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•
 
.elalu d1.koQ~r l)~'" Do... 8~.T be~.r_ '*t1.f
 
...tuk .e.ld.aa :lter1. SSIla ."'8_ IlIIltor De'part_ Pee.
 
.tUik_ 11_ J:ebP:48,:faall '!h,slLat XabupatQ,l"l:otaaally. u!.
 
plD u"gkst .,,~~t_. t:erJIl __ teraeb\l.t biBa ;Jw.ca
 
dal_ luLl lte«t--t,. 'bltortal. .....~lIIUJ.II.ll!lJl. D.~:I.llJl. ('iAS~
 
Prllktak ....... ujillB PPL). p_d1etrtblaon.... KI(lIIl.. QII
 
lab. ."bs&d.,.a~
 
Be:r1kut 1.Id d.apat t1 ta l1.hat BAllo Orl'lQlis..,.:t rerJa
 
OIlQAI:rSASI n:RJJ, SA!'iA 
1Iv.....nt.ur ll:D!IIr.tor ... I / 
b1'1'er!J1 tllll 'ferbaka P_r1JLtah Prvpatd. 
( n, :o..u :r. 
L
- "pat1 DB "'. Il / 
....J.:l.Ju>t-.ae;, a 
D.ll Il 
- -
- - -_.­.~ "'NJ 
-
IT 
,
, 
, 
,
 
,
Do._ Bad.. ,;,pgelQh!J:oo~ator 
----~---._->G8D l:abu.plI.tea!l.o. tsaa4J_ 
garlelm_do 
------------ garto koo~as1 
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rI!. PIO!W 
1.	 !88i!pulall. 
De.r!. lU'1'I.1u. hre..bll.t. <t1. ............ _lid 3'1 ... bf,hW8, 
t.eII~ .tlI.k..ut ~1lIQ'a1. pard 'I_I P8llt1.aJl: daJ. .... 
1.	 Kelllk.JJaaak. lteC1atu bltorl.al d:i eetiap PokJar 
Geltage1. ~ ld.d-e PeJI«a!1U'8Il 0iI811 p_did1"_. 
2.	 "l!lII~b1 aqge.lol.a pe!akBaa....... uj1_ .-h-od"•• 
pro~_ stu<li S 1 as. pro>l';E"QI 1) 111 / U II. blI1lI: 
8aNgld p<Ja&......a lI~i... aaJlp1lB. aebagai PJ'I'U. 
3.	 Mo1oo...._al<1III pll:IIelit1~a tulia 11111ah, ber-­
peru. atit (ala. Itegla.taa ea.mar d. 01:1""'-81 
BaCars. _le.baga. 
It.	 lku.t aut.. w-..syal'akatkall Ir.ebel:'ad~ 1JIll_....i~ 
'erlllk.a d:1 klll.egaJI .aB7lll'......t ~u .....1001._ )"ope 
eaDII_b1Dl t1:I ...... p-«_b4.1._ }lad... .all;yar¥at• 
.5.	 Jf...1:dJo"b1.rlg :regi.euul "'''9910..a ... _aaldab1.D.g In' 
&1..t.a keaabasi••as. 
6.	 lI_biaa hll."bwI.&lUl lr.erJa e...... 7811li ba1.k t1. .._ 1AB­
teaGi tarkd t. 
!.sarp ~ sarel. 
1.	 Jr..be.l'....._ Do...... PO.SD SIlPlQ"tI _d!lJlatku .It.pure! 
185J. 8111lllllUllllya dart VPBJJ UDtv.k ..ae«_bIa tucll! 
'tIlgas -.e,dond-k. 4u BD. akad• .-:l.II. 
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DAl'l'AR	 BACAAR 
I.t-.1 SllpaJ'!ll..... S1BtzrBel.,.:-'ar Jar... oJo\l.h. Pl'O". P...bI.a.... 
~aga. X..p". d1k_ P_d1d:l.ltu. !'1B.gs1. D:u.ju. D:lit1 
Depart_ Podid1.ll... d.. Xabo>u,-...... '!'e.b>la ~9'.12.. 
Za1Mll. '1!8 ~ P-pkuro.a. PrQ"* P...b.1.BllllA bw'S9 
X..pn<t1<tl.kaa~4:1<tl.1<_ tiagg1, D:1.tJ_ D:1..kU Depa!"­
t.fIII Po.d.1-dlllaa d.. Xebo>d!Q'aaa, '!'... 19<)2. 
Lot1. .. r	 IWIId..l. Popbd:1.. I:epada. JIIIas;rarlikat. P_lltar.. p_ 
'biJo.oaa Doll.. PQ5D PIP U::!P IIIlO1l1ll3. ,..... 1'.190. 
W.,... A.rtD:uol•• "[q,aaepa1 lI.. to401nr;l p.,al1.tiaa ~aa B1.:'!e' 
'!ekJIo~old. P_ll.1aJar... Nakal .... dalaa 8 al' S~ 
r1 lI:1. IXIP J!aJ.-a, '!'.uu, 1992.. 
I.G.Al". Ward..,u, p-apa.teJI. p.,r_. 'flator Del- Pe~_ 
.. !lI.tortal. ProGT- P_1d..aa8ll taOag& J[epllJul:t"11r_ 
i>Pd1d:l.ltlUl. "Jllud, Ill.tj_ 1I:l..kt:1. tloopu-t__ pead:1d.l ­
k .. d6JI; l:..bo>dlI;r.... '!'a!uUI 1992.. 
W.ia Sartl'lld:1Jl l'1ailhputra. 1lltIt. !OaBllp do. !'IOdel !lI.torltl 
ptlll< Jl8.M1.a... tb.1.,.,ra1t8.a t ..;Ouka" Pl'O)'"eIr. P_1Il&a 
aa hlloae, l[eJ'DIdill1.k.. ii...did:U" .... ~lls:L. D:UJ_ 
lklt1 Depart.... P...ridi.ku 4U l:ebudQou.. , .... : 
~992.. 
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